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En el presente artículo se estudia el proceso de implantación y desarrollo de la enseñanza 
clínica en la Universidad Literaria de Sevilla (1802-1845). En él pueden distinguirse tres eta-
pas: en la primera (1802-1824) esta enseñanza estuvo sometida a la inestabilidad propia de 
los estudios médicos en la Universidad de Sevilla; en la segunda (1824-1843) no se apro-
vecharon las posibilidades que el "Nuevo Plan general de Estudios" de 1824 ofrecía a la 
enseñanza clínica al producirse una revalorización salarial de esta actividad docente fren-
te al resto del profesorado de medicina y la tercera (1843-1845) significó una expansión de 
la enseñanza clínica -exclusivamente médica en los dos periodos anteriores, salvo en corto 
espacio de 1840-1842- a la quirúrgica y obstétrica, derivado del nuevo tipo de profesional a 
formar por la Universidad en su Colegio de "Prácticos en el Arte de Curar". En todos estos 
periodos se analizan las características del profesorado, los métodos docentes y la institu-
ción asistencial en la que se impartieron estas enseñanzas. En este último aspecto, cierta-
mente caracterizado por un casi nulo nivel de conflictividad, es posible distinguir dos perio-
dos: el que va de 1802 a 1837 en el que la enseñanza clínica se efectuó en el Hospital del Amor 
de Dios, hospital de carácter eclesiástico y el comprendido entre esta última fecha y 1845, 
en que se clausuraron los estudios médicos en la ciudad de Sevilla, en el que se utilizó el 
Hospital Central dependiente de la Junta Municipal de Beneficencia. 
In this article it is studied the process ofimplantation and development ofthe clinical edu-
cation in the Literary University of Seville (1802·1845). Three phases can be distinguis-
hed: in the /irst one (1802-1824) this university education was submitted to the instability itself 
ofthe medical studies in the University of Seville; in the second one (1824-1843) it was not 
got the benefit of the possibilities that the "Nuevo Plan general de Estudios" of 1824 offered 
to the clinical education when a wage revalorization of this teaching activity as contrasted 
with the rest of the professorship of medicine, and the third one (1843-1845) signified an 
expansion from the clinical education- which was exclusively medical in the two previous 
periods, except the short interval from 1840 to 1842- to the surgical and obstetrical, being deri-
ved from the new type of professional to be formed by the University in its College of"Prácticos 
en el Arte de Curar". During all these periods the characteristics of the professorship, the tea-
ching methods, and the helpful institution where these educations were imparted are analy-
zed. As regards the last aspect, certainly characterized by an almost nulllevel of disputes, 
it is possible to di.r;tinguish two periods: the one from 1802 to 1837 in which the clinical edu-
cation was carried out in the Hospital del Amor de Dios, a hospital of eclessiastical character, 
and the one that goes from this last date to 1845, in which the medicalstudies were brought 
to a close in the city of Seville, and during which the Hospital Central dependent on the 
Junta Municipal de Beneficencia was used. 
* Unidad de Historia de la Medicina. Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias. Facultad 
de Medicina. Avda. Sánchez Pizjuán sin. 41009 Sevilla. 
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Introducción 
Con aire ciertamente nostálgico el Real Decreto de 30 de septiembre de 1902, con el que se pretendía organizar la enseñanza clínica en 
España, suspiraba en su parte expositiva por "Aquel antiguo estado, en 
el cual los Catedráticos eran casi siempre Médicos de los Hospitales, 
debió, cuando se hizo la organización de la enseñanza en España, con-
servarse todo lo posible dentro del procedimiento indiscutido como el 
mejor del ingreso por oposición de los médicos de los Hospitales en el 
profesorado clínico, conservando sus cargos y beneficios hospitalarios, 
habría puesto a la enseñanza oficial en posesión de la casi totalidad de 
los Hospitales, y resuelto, ha muchos años, el medio de tener numerosas 
y variadas Clínicas. No puede borrarse lo pasado; pero constituye fruc-
tuosa lección para el presente y ha sido tenido en cuenta al formular el 
pensamiento que informa este proyecto de Decreto". 1 
La enseñanza médica en nuestro país ha estado permanentemente some-
tida a una situación de tensión, pero de todos los campos conflictivos, 
posiblemente por su intensidad y permanencia, haya sido el de la ense-
ñanza clínica el más significativo. La dicotomía Universidad-sistema 
asistencial ha propiciado un estado de confrontación permanente al 
ponerse en juego intereses, tanto institucionales como profesionales y per-
sonales, contradictorios. Las soluciones que a este grave problema se 
dieron a lo largo del siglo XIX fueron de tres tipos: 1) que a los docentes 
se les proporcionaran camas hospitalarias para ser usadas en la ense-
ñanza; 2) encargar a los médicos de los hospitales la enseñanza clínica, 
reservando a los docentes la enseñanza teórica de la patología y 3) crear 
Hospitales Clínicos propios de la Facultad, como fue el caso de la Facultad 
de Medicina de Madrid. 
Desgraciadamente este Decreto de 1902 no resolvió el ancestral proble-
ma y en algunos casos, como el de la Facultad Provincial de Medicina de 
Sevilla -entre 1875 y 1902 Escuela Provincial de Medicina- actuó como 
factor desencadenante de los mismos, manteniéndose con fases y ritmos 
diferentes, en virtud de las distintas situaciones políticas, hasta la actua-
lidad. En el presente artículo pretendo analizar los problemas derivados 
de la implantación y desarrollo de la enseñanza clínica en la Universidad 
Literaria de Sevilla desde 1802 hasta 1845, fecha en que se clausura-
ron los estudios médicos en dicha ciudad. 
1 Real Decreto de 30 de septiembre de 1902. Organizando la enseñanza clínica. En: Anuario 
de Instrucción Pública correspondiente a 1902. Toledo, Imprenta Librería y Encuadernación 
de Rafael Gómez Menor, 1903, p. 820. 
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1) La implantación de la enseñanza clínica en la Universidad 
Literaria de Sevilla: inestabilidad e intermitencia (1802-1824) 
Tras el breve paréntesis impuesto por la supresión en 1800 de los estu-
dios médicos en las Universidades, éstos se reanudaron en la de Sevilla 
en 1801 al ser restablecidos por voluntad Real. Quería el Rey Carlos IV 
" ... que en las Universidades se rectifiquen los estudios de medicina con 
presencia de los mejores planes: que en todos haya el de Medicina 
Práctica ... ".2 A partir de ese momento el Protomedicato exigió a los estu-
diantes de Medicina Teórica que se graduaran de Bachiller en Medicina 
antes de comenzar los dos años preceptivos de enseñanza práctica regu-
lar, como venía haciéndose desde 1795 para la admisión en el Real 
Estudio de Medicina Práctica.3 
La Universidad de Sevilla cumplió escrupulosamente este mandato Real 
y ya en el curso 1802-1803 se iniciaron en su seno estudios de Medicina 
Práctica, siguiendo, en lo que a profesorado se refiere, el modelo del Real 
Estudio de Medicina Práctica implantado en Madrid en 1795.4 En tal sen-
tido se nombraron dos Catedráticos sustitutos en las personas de Gabriel 
2 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por el qual se manda cesar la Junta General 
de Gobierno de la Facultad reunicla, se restablece el Proto-Medicato; y que subsista la Junta 
Superior Gubernativa de Farmacia, con lo demás que se expresa (1801). Madrid, Imprenta 
Real [Real Decreto de 23 de agosto de 1801]. Archivo Histórico Universitario de Sevilla 
(AHUS). Libros de Claustros de la Real Universidad Literaria de Sevilla, libro 947, fol. 7 
[Claustro de Catedráticos de Medicina de 3 de septiembre de 1801]. 
a ABU8. Reales Órdenes, Pragmáticas, Cédulas y Provisiones dirigidas a la Universidad 
Literaria de Sevüla, libro 968, fol. 242 (Orden del Protomedicato de 8 de enero de 1802]. 
4 El Real Estudio de Medicina Práctica de Madrid fue creado por Real Resolución de 16 
de mayo de 1795. Sobre la enseñanza de la Medicina Práctica, tanto universitaria como 
extra universitaria, en España antes de 1801 cf. López Piñero, J. Ml' (1973). La mentalidad 
antisistemática en la medicina española del siglo XVIII: la inftuencia de la "Alte Wiener 
Schule", Cuad. Hist. Med. Esp., 12, 193-212 Y López Piñero, J. M!' (1998). La enseñanza de 
la medicina en España desde la Baja Edad Media hasta la Ley Moyano (1857). En: J. Danón, 
coord., La enseñanza de la Medicina en la Universidad Española, Barcelona, Fundación 
Uriach 1838, p. 24. Para en caso más específico de la Universidad de Valenciacf. Navarro 
Pérez, J. (1998). La introducción de la cUnica en Valencia. Félix Miquely Mic6. 1754-1824, 
Valencia, Gráficas Ronda, S.L. y Gago, R.; Olagüe, G.; Carrillo, J. L.; García Ballester, L. 
(1977). El Plan de Estudios del Rector Blasco (1786) y la renovación de las disciplinas cien-
tíficas en la Universidad de Valencia; la Química y la enseñanza Cünica, Estudis, 6, 157-169. 
Para las Universidades de Granada y Salamanca respectivamente cf. Peset, J. L. (1975). La 
Facultad de Medicina de Granada y la renovación científica del siglo XVIII. En: W Congreso 
Español de Historia de la Medicina. Actas, Granada, Universidad y Caja de Ahorros de 
Granada, vol. 1, pp. 203-204; Gutiérrez Galdó, J. (1997). La medicina en Granada a partir 
del siglo XIX: su estudio, catedráticos y decanos. Granada, Reprogratia Digital Granada, 
pp. 50-53 Y Peset, J. L.; Peset, M. (1983). Carlos N y la Universidad de Salamanca. Madrid, 
CSIC, pp. 125-126, 172.177,219,240 Y 252; para la de Barcelona. Danón, J. (1986). Sobre 
los inicios de la medicina clínica en España. 1801-1850. Medicina e Historia, nI! 12 (Tercera 
época), pp. 3-26 Y para Valladolid, Prieto Cantero, A (1979). Introducción histórica: La 
Medicina Moderna en la Universidad de Valladolid. En: R. García González, Licenciados en 
Medicina y Cirugía en la Universidad de Valladolid (1871-1936). Valladolid, Secretariado 
de Publicaciones, pp. XXI-XXXI. Para enseñanza clínica a nivel internacional, pero sin 
abordar el caso español, ver Beukers, H.; Moll. J., eds., (1989). Clinical Teaching, Past and 
Present, Clio Medica, 21, 1-188. 
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Rodríguez de Vera (m.1833)5 y Antonio Santaella González (jl.1785-
1832),6 ambos miembros del Claustro de la Universidad por su condi-
ción de Doctores en Medicina. 
El número de alumnos matriculados en el primer año fue de cinco, doblán-
dose en los cursos de 1803-1804 y 1804-1805 Y bajando a seis en el de 
1805-1806.7 La docencia que recibieron estaba estructurada por la asis-
tencia a las Cátedras, la visita de Hospitales -tenemos constancia de 
que en 1805 se usaba específicamente el Hospital del Amor de Dios, un 
hospital bajo el patronazgo de los Arzobispos de Sevilla-, visitas en casas 
particulares y cumplimiento de ejercicios encomendados por los 
Catedráticos.8 Posiblemente el elemento más significativo, en relación con 
los contenidos de este tipo de enseñanza, vino motivado por la presencia 
de la fiebre amarilla en las provincias meridionales españolas en 1804. 
En tal sentido el Rey ordenó a todas las Universidades que los estu-
diantes de Clínica y los de tercer y cuarto curso de Medicina Teórica, 
5 Gabriel Rodríguez de Vera era hijo de Manuel Antonio Rodríguez de Vera, Catedrático de 
Prima de Medicina en la Universidad de Sevilla. Se graduó en Filosofía en 1781 y en 
Medicina en 1786. Fue miembro de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla, en la que 
llegó a ser su Vicepresidente en 1822. Fue Socio Facultativo de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Sevilla. De ideología liberal y adepto al sistema constitucional fue cesa-
do en 1824 de su puesto en la Universidad. En 1826 se reincorporó como Catedrático sus-
tituto de Instituciones Médicas de 3!! año (Terapéutica, Materia Médica y Medicina Legal). 
Falleció en la epidemia de cólera de 1833 atendiendo a sus enfermos del Barrio de Triana. 
Sobre Rodríguez de Vera pueden verse, Méndez Bejarano, M. (1923). Diccionario de 
Escritores, Maestros y Oradores de Sevilla y su actual provincia, Sevilla, Tipografia Gironés, 
vol. 2, p. 317 y Velázquez y Sánchez, J. (1866). Anales epidémicos. Reseña hist6rica de las 
enfermedades contagiosas en Sevilla desde la reconquista cristiana hasta de presente, Sevilla, 
Imprenta y Litografía de D. José María Geofrín, p. 199. Para las Memorias -inéditas y 
manuscritas- presentadas a la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla véanse Sancho de 
San Román, R. (1961). Catálogo de las Disertaciones y Memorias de la Regia Sociedad 
Médica de Sevilla (1736·1819), Salamanca, Seminario de Historia de la Medicina Española, 
items 197-199 y Hermosilla Molina, A. (1970). Cien años de medicina sevillana. La Regia 
Sociedad de Medicina y demás Ciencias, de Sevilla, en el siglo XVIII, Sevilla, Publicaciones 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, pp. 653-703, items 174, 175, 334, 356 Y 380. 
6 Antonio Santaella González nació en Medinasidonia. Desde 1785 fue médico del Hospital 
de las Cinco Llagas de Sevilla. Miembro de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla en la 
que ingresó el 20 de marzo de 1792 y de la que llegó a ocupar el cargo de Consiliario. Fue 
igualmente Académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. En 1832 aun vivía 
y formaba parte del Claustro de la Universidad de Sevilla. Morales, J. L. (1960). El niño en 
la Cultura Española, Imprenta T. P. A, vol. 1, p. 254. Para las Memorias -inéditas y manus-
critas- presentadas a la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla, véanse Sancho de San 
Román, R. op. cit., items 234-236 y Hermosilla Molina, A. op. cit., pp. 653-703, items 7, 29, 
31,54,61, 122, 158,225,302,540,606,636,639, 728 Y 855. Para las Disertaciones y 
Censuras presentadas a la Academia de Buenas Letras, véase Carracedo, MO T. (1974). 
Disertaciones leídas en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (1751·1874), Sevilla, 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras, items 349, 356, 361, 367, 372, 374-376, 383, 
405,411,416,453,687,704 Y 711. 
7 AHUS. Pruebas de Curso [Matrículas de los Bachilleres que estudian en esta Universidad 
de Sevilla Clínica en el curso que principió en Octubre de 18021, libro 509, fols. 1-5. 
8 AHUS. Pruebas de Curso [pruebas de Curso de Clínica que principió en Octubre de 1802 
Y finalizó en Mayo de 1803J, libro 509, fols. 1-7. 
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recibieran algunas lecciones sobre "calenturas pútridas, malignas, con-
tagiosas pestilenciales y aun de la misma peste" _ 9 
El bajo número de estudiantes se explica por varias razones: en primer 
lugar el hecho de la propia supresión de la enseñanza de la medicina 
un año antes, en segundo lugar por la crisis demográfica sufrida en 
Sevilla como consecuencia de la fiebre amarilla de 1800 y en último por 
la confusa interpretación de la voluntad Real en relación a estos estudios. 
Este último elemento sería clarificado por el propio Rey en 1804 cuando 
determinó: "Si del arreglo de los estudios en algunas Universidades 
resultase que pudiese establecerse en ellas el estudio de Clínica con la 
debida perfección, me lo propondrá la Junta para que, si lo tuviere a 
bien, habilite los cursos que en ella se ganaren ... ".lO Acto seguido el Rey 
inhabilitó los cursos impartidos desde diversas Cátedras universitarias 
exceptuándose las escuelas de Madrid, Salamanca, Valencia y Barcelona, 
sitios de mayor tradición.11 Dada las intervenciones de la Junta Superior 
Gubernativa de Medicina ante la Universidad de Sevilla se debe enten-
der que los estudios de Medicina Práctica, tal como se venían desarro-
llando, no cumplían con la regia voluntad. Por una parte trató de forzar 
la dotación de un Catedrático con su correspondiente sustituto y para 
lograrlo exhortó a la Universidad a que se adoptasen los arbitrios nece-
sarios.12 Poco después desaprobó categóricamente la validez de la prác-
tica ganada por los estudiantes en la Universidad de Sevilla, a pesar de 
que la propia Universidad había promovido un expediente ante el Consejo 
de Castilla para la dotación de las dos Cátedras que desde 1802 venían 
funcionando. 13 La confusa situación fue resuelta por el Rey habilitando 
la práctica dada en los cursos de la Universidad de Sevilla, pero al mismo 
tiempo tomando medidas severas que obligaban tanto a los estudiantes 
como a la Universidad.14 
Cuando el 1806 el Rey pida a la Universidad de Sevilla que se le infor-
me por cada Facultad sobre la situación de la enseñanza (número de 
9 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 947, fols. 68-69; Reales 6rdenes ...• libro 968, fols. 409-
410 [Real Orden de 7 de diciembre de 1804]. 
10 Real Cédula de S. M y Señores del Consejo, por la qual se manda formar una Junta 
Superior de Medicina que vele sobre esta enseñanza, sus progresos, y profesores baxo las 
reglas que se expresan (1804). Madrid. Imprenta Real. arto 81!. 
11 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 968. fol. 425 [Real Orden de 29 de enero de 1805]. 
12 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 968. fol. 425 [Orden de la Junta Superior de Medicina de 
14 de febrero de 1805]. 
13 AHUS. Reales 6rdenes ... , libro 968, fols. 445-446 [Orden de la Junta Superior de Medicina 
de 25 de marzo de 1805]. La Junta reconoce la necesidad de establecer Cátedras de Clínica 
en alguna o en todas las Universidades de Andalucía y se ofrece a la de Sevilla para llevar 
adelante el oportuno expediente; pero acogiéndose al arto 851 de la Real Cédula de 5 de febre-
ro de 1804 no da validez a la enseñanza práctica ganada por los estudiantes en la Universidad 
de Sevilla. 
14 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 968. fols. 529-530 [Orden de la Junta Superior de Medicina 
de 24 de octubre de 1805]. 
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cátedras, dotación de las mismas, duración de las enseñanzas, libros 
que se usan para la docencia, así como cualquier aspecto digno de refor-
ma) -informe que fue nuevamente recabado tras tres meses de retraso 
en responder a Su Majestad- la de Medicina no incluirá ya informa-
ción alguna sobre la enseñanza clínica dado que había dejado de impar-
tirse en el curso 1806-1807.15 Este mismo año la Universidad de Sevilla, 
por segunda vez en tan poco espacio de tiempo, volvía a clausurar su 
Facultad de Medicina por decisión Real.16 
En esta ocasión fueron tres cursos académicos los que permaneció cerra-
da la Facultad de Medicina de Sevilla hasta que por Real Orden de 24 de 
noviembre de 1810 se reimplantaron nuevamente. Esta Real Orden obli-
gaba a que se tomasen medidas para que en el corto plazo de seis días se 
abriese la matrícula, se otorgasen grados a quien los solicitase y se siguie-
ra el Plan de Estudios que regía en el momento de su supresión.17 No 
debemos olvidar que en aquel momento ya habían sido suspendidos los 
estudios de Clínica y por tanto la restauración se efectuó sin impartir 
estas enseñanzas. 
La reforma de la enseñanza clínica continuó siendo el caballo de batalla 
durante los primeros años del reinado de Fernando VII, lo que no hacía 
más que retomar viejas aspiraciones de sus antecesores. Restaurada la 
Junta Superior de Medicina, ésta se preocupará en 1815 por conocer la 
situación de la enseñanza de la Medicina en Sevilla y más específica-
mente por la vertiente clínica. Por ello solicitó al Rector que le informa-
se por su estado en 1808 -si se impartía este tipo de enseñanza, a cargo 
de quien estaba, cual era la dotación de las cátedras- y si continuaba 
impartiéndose en aquella fecha. lB Obviamente ni se impartía en 1808, ni 
en 1815. 
Una nueva Orden de la Junta Superior iba a tener como consecuencia en 
este último año la reimplantación de la enseñanza clínica. La Junta 
ordenó que en tanto se elaboraba un nuevo Plan de Estudios -que en 
realidad no se materializó hasta 1824-- se usara en las clases de Clínica 
los Aphorismi de cognoscendis et curandis febribus de Maximilian Stoll 
(1742-1787), cuya edición latina madrileña se realizó con fines docentes 
precisamente en 1815. El Claustro Universitario de Sevilla acató esta 
orden e interpretó que por ella venía obligado a reanudar estos estudios 
15 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 969. fols. 141 y 189; Libros de Claustros ... libro 947. fols. 
98. 106 Y 110-111. El Informe solicitado por el Rey se vio en Claustro de 31 de enero de 
1807. 
16 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 969. fo1.247 [Real Orden de 5 de julio de 1807]. Sobre 
este Plan de Estudios y su aplicación cf. Peset. J. L. (1968). La enseñanza de la medicina en 
España durante el siglo XIX. La herencia de Carlos IV y los primeros intentos liberales de 
reforma (1808-1814), Med. Esp .• 59, 149-150. 
17 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 969, fols. 368-368v. 
18 AHUS. Reales 6rdenes ...• libro 969, fola. 391-391v [Orden de la Junta Superior de 
Medicina de 21 de febrero de 1815]. 
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y acordó" _ .. que a fines del próximo venidero septiembre se fixen Edictos 
noticiando a los estudiantes de Clínica la apertura de estas clases, cuyos 
cursos no se les dará por ganados, sin la correspondiente presentación y 
anotación de matrículas" .19 Veinte y uno fueron los alumnos matricula-
dos en el curso 1815-1816 y nueve, quince, catorce y cuatro en los cuatro 
años siguientes, manteniendose ininterrumpidamente esta enseñanza 
hasta 1843.20 A pesar de la obligatoriedad de enseñar los Aphorismi de 
Sto11, parece que no dejaron de utilizarse los de Hermann Boerhaave 
(1668-1738) y tenemos constancia de que junto a estos dos autores en 
1820 se empleaba también a Francois Boissier de Sauvages (1706-1767), 
posiblemente su Nosologia Methodica (1760).21 Se unían así la más estric-
ta tradición boerhaviana y el trasnochado vitalismo de Montpellier con 
la Alte Wiener Schule. 
Desde 1815 a 1820 la enseñanza se encomendó a los mismos catedráti-
cos -Rodriguez de Vera y Santaella- que la iniciaron en 1802 y su docen-
cia no presentó diferencias con las de su anterior periodo, salvo en lo 
referente al uso de textos: asistencia a clases, visitas a enfermos en esta-
blecimientos y ejercicios literarios. Dado el carácter con el que se rea-
nudaron los estudios de Clínica en 1815 en la Universidad de Sevilla la 
Junta Superior de Medicina se interesó de inmediato por conocer las 
condiciones en que tales enseñanzas se estaban impartiendo.22 En 1820 
sabemos que los alumnos realizaban "visita diaria de enfermos del 
Establecimiento Clínico de esta Universidad".23 Sin lugar a dudas este 
establecimiento era el Hospital del Amor de Dios que en aquella fecha 
proporcionaba doce camas de hombres para la enseñanza de acuerdo 
con la tradición boerhaviana de Leiden.24 Tampoco fueron significativos 
los cambios acaecidos durante el Trienio Liberal. Cesó Rodriguez de Vera 
en 1820, posiblemente para tener una mayor dedicación a su tarea polí-
tica -era Tesorero de la "Reunión Patriótica" - y fue reemplazado por 
otro liberal Francisco Velázquez Reyes (fl. 1796-1840).25 Por otra parte se 
19 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 947, fols. 366-367. [Claustro de 2 de agosto de 1815]. 
20 AHUS. Pruebas de curso [Matrículas .. .], libro 509, fols. 6 y ss. 
21 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 24-24v [Claustro de 2 de febrero de 1824]. 
22 AHUS. Reales Órdenes ... , libro 969, fol. 521 [Orden de la Junta Superior de Medicina de 
2 de agosto de 1816]. Pedía informe sobre las siguientes cuestiones:1) si había Catedrático 
de Clínica con nombramiento formal, 2) si esta enseñanza estaba aprobada por el Rey, 3) si 
se desempeñaba públicamente con acceso franco a sus lecciones y visitas de enfermos, 4) si 
los enfermos destinados a la enseñanza se encontraban reunidos en alguna casa particular, 
Hospital u otro establecimiento equivalente y 5) cual era la dotación del Profesor de Medicina 
Práctica y el nombre del que la desempeñaba en aquel momento. 
23 AHUS. Pruebas de curso [Pruebas ... ], libro 509, fols. 9 y ss., especialmente el asiento de 
20 de diciembre de 1820. 
24 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 24v-25 (Claustro 2 de febrero de 1824]. 
25 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 947, fol. 527 [Claustro General de 5 de noviembre de 
1820]. Francisco Velázquez Reyes nació en Sevilla y se graduó en Medicina en 1798. Méndez 
Bejarano, M. (1925). op. cit., vol. 3, pp. 88-89. Para las Memorias presentadas a la Regia 
Sociedad de Medicina de Sevilla, véase Sancho de San Román, R. op. cit., item 259. 
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nombró a Rafael Chichón Cruz (m.e.1858) como Catedrático sustituto 
para el curso 1820-1821 con la función de cubrir las ausencias o enfer-
medades tanto de Santaella como de Velázquez.26 Al siguiente año se le 
reemplazaría por José María Gavidia Espejo (m.1833).27 
H) El "Nuevo Plan General de Estudios" de 1824 Y la enseñanza clí-
nica 
El Plan de Estudios diseñado por el P. Manuel Martínez reunía todas 
las condiciones para haber tenido un notable efecto sobre la enseñanza 
clínica.28 En primer lugar se produjo una revalorización de esta actividad 
docente al tener la Cátedra de Clínica la consideración de "a término" lo 
que conllevaba una dotación de 15.000 rls. anuales para los propietarios 
y de 3.000 rls. para los sustitutos; en el primer caso algo más del doble 
que el salario de cualquier otro Catedrático de Medicina.29 Sin embargo 
este elemento constituyó un obstáculo económico a la hora de convocar 
oposiciones y como consecuencia se mantuvo esta enseñanza hasta 1843 
en Sevilla a base de catedráticos sustitutos con inferior salario.3o 
El Catedrático de Clínica venía obligado a enseñar a la cabecera del 
enfermo, a realizar autopsias anatomo-clínicas y a instruir sobre el modo 
de realizar la topografía médica del país, esto último muy en la línea de 
la tradición Sydenham-stolliana restaurada en el mundo médico por 
Valentin von Hildenbrand (1763-1818). Por otra parte los alumnos esta-
ban obligados a realizar, al menos, doce historias clínicas al año y apren-
26 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 947, fol. 529 [Claustro General de 24 de noviembre de 
1820]. En 1814 se le nombró médico de ausencias del Hospital de las Cinco Uagas sin sala-
rio. 
27 AHUS. Libro de Claustros ... , libro 947, fol. 560 [Claustro General de 18 de octubre de 1821]. 
José María Gavidia Espejo nació en Sevilla y alcanzó el Grado de Bachiller en Medicina el 
14 de enero de 1797. 
28 Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo por la cual se manda observar en todas las 
Universidades y demás establecimientos del Reino el Nuevo Plan general de Estudios inser-
to en ella. Madrid, Imprenta Real, 1825 [Real Orden de 14 de octubre de 1824]. 
29 Ibidem, arta. 177 Y 262 . 
30 En 1825 la recién creada Junta de Hacienda de la Universidad de Sevilla decidió pre-
supuestar salarios diferentes a los recogidos en el arto 262 de la Real Orden de 14 de octu-
bre de 1824, en base a "las circunstancias de esta provincia". Las cantidades presupuesta-
das fueron 40.000 rls. para las cuatro Cátedras de Instituciones Médicas (4.000 rls. más 
por Cátedra) y 15.000 rls. para la Cátedra a término (Clínica). Desconocemos si se pagaron 
estos salarios y por cuanto tiempo; cuando en 1834 se convocaron a oposición las Cátedras 
de Instituciones se hicieron con un salario de 5.000 rls. y en 1837 este era el salario que cobra-
ban los Catedráticos propietarios; el sustituto de la Cátedra de Clínica recibía 3.000 rls., el 
sustituto de la de Anatomía 1.500 y el recién nombrado Disector anatómico cobraba 30rls. 
por cada disección (1.080 al afto). AHOS. Libro de acuerdos de la Junta de Hacienda, libro 
952, fols. 7-7v; Libro de Cargo y Data, libro1872 [8 de junio de 1837]. 
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derse de memoria los Aforismos y el Pronóstico hipocráticos, explicados 
por el profesor, lo que significaba un reforzamiento del hipocratismo, 
frente a los autores modernos.31 Es muy posible que en alguna Fac)lltad 
de Medicina la enseñanza quedase reducida o al menos girase en tomo 
a estos aspectos más librescos.32 En el caso de Sevilla tenemos evidencia 
de que el Hospital del Amor de Dios continuó siendo el espacio donde 
se formaban los estudiantes;33 por el contrario no está nada claro la exis-
tencia de una enseñanza de la anatomía patológica como se exigía desde 
1824.34 
Esta nueva ordenación universitaria tuvo también un cierto impacto 
sobre la estructura del profesorado. A partir de él solamente hubo un 
Catedrático de Clínica y su correspondiente sustituto para cubrir ausen-
cias o enfermedades. La solución que se dio en Sevilla a esta nueva situa-
ción estuvo cargada de un fuerte componente político. Como ya conoce-
mos durante el Trienio Liberal fueron Santaella y Velázquez los encar-
gados de las dos Cátedras y Gavidia fue el sustituto de ambos. En 1824 
Santaella solicitó al Rector, como ya había hecho en 1818 y 1819, que 
se le retirase dado su avanzada edad y sus "achaques", lográndolo en 
esta ocasión,35 no sin antes ser calificado "sin tacha política alguna", es 
decir, fiel al Altar y al Trono. Velázquez, por el contrario, quedó cesante 
dada su condición de liberal y el hecho de haber sido Regidor 
Constitucional durante el Trienio.36 A partir de 1825 Gavidia será nom-
brado sistemáticamente por el Claustro como Catedrático y Velázquez 
quedará relegado a la condición de sustituto a propuesta de Gavidia, 
situación que se mantendrá hasta 1833.37 En este año falleció Gavidia y 
la nueva situación política fue, sin duda, un factor que favoreció a 
Velázquez; no sólo recuperó la Cátedra, sino que también logró que se 
nombrara a su sobrino Francisco Pornía Velázquez (1808-d.1856) para 
31 Real Cédula ... [Real Orden de 14 de octubre de 1824], arto 93. Sobre la tradición Sydenham-
stolliana cf. Lesky, E. (1976). The Vienna Medical School of the 19th CentuTY, Baltimore-
London, The Johns Hopkins University Press, pp. 23 Y ss. 
32 Tenemos constancia de que en 1833 Ramón Barcia, Catedrático de Clínica de la 
Universidad de Santiago de Compostela, solicitó a la Inspección General de Instrucción 
Pública se le relevase de la asistencia material a la Cátedra para explicar 10sAforismos de 
Hip6crates y se declarase que la enseñanza debía darse precisa y únicamente en el Hospital 
y a la cabecera del enfermo. AHUS. Reales Órdenes ...• libro 972. fol. 10. 
33 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 24v-25. 
34 En la documentación manejada no hemos encontrado datos directos o indirectos que 
den motivo para pensar en una enseñanza regular de la anatomía patológica. Tampoco los 
hemos encontrado en relación con el uso del termómetro, reloj para contar el pulso, este-
toscopio. ni hay constancia de la adquisición de instrumentos para objetivar las variables 
meteorológicas (barómetro, termómetro, higrómetro). 
35 AHUS. Índice de carreras, libro 843, fols. 301-302. Tenemos constancia de que Santaella 
venía argumentado ancianidad y achaques en distintas solicitudes desde 1814. 
36 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948. fols. 23-24. 
37 AHUS. Libros de Claustros ...• libro 948, fols. 35v. 42v y 142. 
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sustituirle.38 POITÚa era igualmente liberal y su posición política -sien-
do aun estudiante- fue calificada de "dudosa" en 1824.39 
En 1834 la Universidad Literaria de Sevilla declaró vacantes cuatro de 
las cinco Cátedras de Medicina, iniciándose de inmediato un proceso 
administrativo y académico para cubrirlas en propiedad en virtud de 
oposición. Fueron las de Instituciones Médicas de 1!!, 22, 3!! Y 4!! año, dota-
das de 5.000 rls. cada una y por tanto sólo 5.000 rls. más que la Cátedra 
de Clínica.40 Parece, pues, que la decisión de no declarar vacante esta últi-
ma tenía motivaciones económicas dado su alto costo. A ello también 
habría que sumar el costo de las camas destinadas a la docencia en el 
Hospital del Amor de Dios, que si bien en principio era asumido por el pro-
pio Hospital se trataba de un elemento que desequilibraba su presu-
puesto y por tanto representaba una amenaza económica para la 
Universidad. En 1832 el administrador del Hospital Diego Martínez de 
Mora se dirigió al Claustro Universitario solicitando que se tomasen 
medidas económicas que permitieran "conciliar con la imposibilidad del 
Hospital, la continuación de la enseñanza de Clínica en el caso de que se 
resolviese que permanezca en el mismo". En opinión de mencionado 
administrador el costo de las camas destinadas a la enseñanza era supe-
rior a las del resto del Hospital, por lo menos en lo que se refiere a gas-
tos en terapéutica.41 
In) 1836-1840: El impacto del "arreglo provisional" y la revolución 
de septiembre sobre la enseñanza clínica en Sevilla 
Fracasado el intento de la Reina Gobernadora de abordar una signifi-
cativa reforma de la enseñanza, que en lo tocante a la Universitaria era 
poco reglamentista y algo inespacífica, como consecuencia de tratarse 
de un Decreto no aprobado por las Cortes y tras lo sucesos de La Granja 
recuperadas las competencias en estas materias por aquella institución 
38 AHUS. indice de carreras, libro 848, fol. 368; Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 157-
157v. 
39 Francisco Porrúa Velázquez nació en Sevilla el 11 de abril de 1808. Bachiller en Filosofia 
en 1824, en Medicina en 1826 y Doctor en Leyes. Realizó los estudios de Medicina Clínica 
entre 1826 y 1828. En Claustro General celebrado el 15 de noviembre de 1836 se le nombró 
Síndico-Fiscal de la Universidad. Vice-Decano del Colegio de Médicos de Sevilla en 1856. 
Debió fallecer entre esta última fecha y 1865. Autor de: Historia de la epidemia llamada cóle-
ra·morbo que ha sufrido Sevilla en el año 1833, seguido de algunas reflexiones sobre el 
variado escrito, naturaleza y método curativo de esta enfermedad, y sobre la controvertida 
cuestión del contagio, Sevilla, Imp. de Mariano Caro, 1834. ABU8. indice de carreras, libro 
833, fols. 44-46 y 180-220; Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 111-111v. 
40 Carrillo, J. L. (2000). De la consolidación a la cesantía: evolución del profesorado de 
medicina en la Universidad Literaria de Sevilla (1833-1845), Asclepio (en prensa). 
41 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 139-139v. 
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política así como por la recién restaurada Dirección General de Instrucción 
Pública, por Real Orden de 29 de octubre de 1836 se publicó un "Arreglo 
Provisional" inspirado por Manuel José Quintana.42 
En lo referente a la enseñanza de la medicina esta Real Orden conte-
nía dos elementos que ponían en riesgo la continuación de los estudios 
médicos en la Universidades. Básicamente se apuntaba hacia los cur-
sos que contenían disciplinas que fácilmente, si se disponía de una ade-
cuada infraestructura, casi podían enseñarse sin la necesidad de libros. 
Me refiero a la Anatomía y por supuesto a la Clínica; en este último caso 
se exigía disponer para la enseñanza de enfermos de "toda clase, edad y 
sexo".43 El informe elaborado por el Claustro de Catedráticos de Medicina 
hacía constar que se disponía de Catedrático de Clínica, de las instala-
ciones del Hospital del Amor de Dios y cadáveres procedentes de él, 
enfermos varones en este mismo hospital y mujeres en el de la Sangre y 
se garantizaba que un futuro Disector anatómico ejecutaría autopsias 
clínicas.44 Algunos días después la Dirección General de Estudios reque-
ría del Rector que se le informase específicamente por la aplicación del 
"Arreglo" en el caso de medicina, haciéndole constar que debía pronun-
ciarse "si para el estudio de la clínica hay el competente número de enfer-
mos ... debiendo el Catedrático de esa asignatura enseñar la anatomía 
patológica como parte esencial de la clínica".45 No conocemos el grado de 
cumplimiento de esta última exigencia, si bien sabemos que en 1840 se 
destinaron 966 rIs. para la adquisición de "instrumentos para la clase de 
Anatomía y en las autopsias tanto anatómicas como patológicas".46 
Al margen del cumplimiento de esta normativa legal o no, tres hechos 
locales van a tener una incidencia sobre la enseñanza clínica en la 
Universidad de Sevilla. Tiene que ver el primero con el profesorado. La 
quebrantada salud de Velázquez le condujo en este año de 1836 a renun-
ciar a la Cátedra, que pasó a manos de su sustituto y sobrino Francisco 
Porrúa, a pesar de las maniobras obstaculizadoras de resto del profeso-
rado de medicina, especialmente del Catedrático de Instituciones de 42 año 
(Patología Especial y Nosografía Médica) Serafín Adame de Vargas 
Jiménez (c. 1774-1852).47 A propuesta de Porrna, como era lo habitual, se 
42 Real Decreto de 4 de agosto de 1836. Plan General de Instrucción Pública (Suplemento 
a la Gaceta de Madrid de 9 de agosto de 1836). Un análisis de este Decreto puede verse en 
Peset, J. L. (1970). La enseñanza de la medicina en la España durante el siglo XIX. Minoría 
de Isabel 11: regencias y gobierno provisional (1833-1843), Med. Esp., 63, 116-120. 
43 Real Orden de 29 de octubre de 1836. Arreglo provisional de Estudios para el próximo año 
académico (Gaceta de Madrid de 6 de noviembre de 1836), arto 43. 
44 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 178v-188 y 191-192v. 
45 AHUS. Reales Órcknes ... , libro 972, fol. 119 [Provisión de la Dirección General de Estudios 
al Rector de 30 de noviembre de 1836]. 
46 AHUS. Libro de Cargo y Data, libro 1872 [Gastos correspondientes a 1840]. 
47 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 197v-198v. 
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nombró como sustituto a Nicolás María Rivero (1814-1878), más conocido 
por su dedicación a la política que a la medicina.48 La segunda circuns-
tancia local acaeció en 1837 cuando desapareció el Hospital del Amor 
de Dios integrando se en el nuevo Hospital Central ubicado en el edificio 
del Hospital de las Cinco Llagas -también denominado Hospital de la 
Sangre- bajo dependencia de la Junta Municipal de Beneficencia; en 
este recinto hospitalario se impartirá la enseñanza clínica hasta 1845 
fecha en que desaparecieron los estudios médicos en Sevilla.49 La ter-
cera fue la creación en Septiembre de 1840 por mandato de la Junta 
Directiva de Gobierno de la Provincia de Sevilla -surgida de un pro-
nunciamiento revolucionario- de dos Cátedras cuyas enseñanzas se 
impartirían en los cursos 52 y 62 coincidiendo con el periodo de ense-
ñanza Clínica de la propia Medicina. "Nosografia y Patología especial 
externa. Vendajes y Operaciones" con asistencia a la Clínica Quirúrgica 
en el Hospital, era la primera y "Obstetricia, enfermedades de las muje-
res y niños y sifilíticas" con asistencia tanto a la Clínica Quirúrgica como 
a la Médica, era la segunda. Ello significó que durante el corto espacio de 
tiempo que dichas Cátedras funcionaron -fueron suprimidas por Orden 
de Espartero en 1842- se debió ampliar el número de camas hospitalarias 
destinadas a la docencia. 50 Posiblemente la enseñanza en la Clínica 
Quirúrgica siguió el modelo experimentado para la Clínica Médica desde 
principios de siglo, si bien con las peculiaridades del contenido teórico de 
la asignatura: asistencia de los alumnos al establecimiento hospitala-
rio y trabajos de curso;51 como texto se estudiaban los Nuevos elementos 
de Patología médico-quirúrgica de Louis Charles Roche y Louis Joseph 
Sanson,52 por sugerencia de Antonio Marsella Sierra (1808-1874) nom-
brado Catedrático por el Claustro. 53 
48 AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fol. 199v; Expedientes académicos, lego 158-6-176. 
Sobre Nicolás MI! Rivero, cf. Artola, M., dir., (1991). Enciclopedia de Historia de España. IV 
Diccionario Biográfico, Madrid, Alianza Editorial, p.736 Y Méndez Bejarano, M. (1923). 
op. cit., vol. 2, pp. 289-294. 
49.- ABUS. Colegio de Prácticos de Medicina de Sevilla. Juntas y Grados, libro 955 
[Presupuesto para el Colegio de Prácticos, 24 de diciembre de 1843]. 
so AHUS. Libros de Claustros ... , libro 948, fols. 241-241v., 245-247v y 250-251v.; Reales 
Órdenes ... , libro 972, fols. 290, 308 Y 349. 
SI ABUS. Libros de acuerdos de la Junta de Hacienda, libro 952, fol. 144v [Junta de 
Hacienda de 18 de noviembre de 1842]. Solicitud de exención de pago de matrícula por los 
alumnos de Clínica Francisco Antonio del Arco y Juan Fal "en atención a los esmerados 
trabajos que han presentado en la Clase de Clínica Quirúrgica" según informe realizado 
por Francisco PoITÚa. 
52 AHUS. indice de carreras, libro 824, fo1.177v [Programa presentado por Antonio Marsella 
el 4 de octubre de 1841 para aspirar a su nombramiento como Catedrático sustituto]. 
S3 Antonio Marsella Sierra nació en Laredo (Santander) el 27 de septiembre de 1808. 
Alcanzó sucesivamente: Licenciado en Medicina y Cirugía (1838) y Doctor (1841) en el 
Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de Cádiz. Académico de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Sevilla en 1842. En 1868 fue nombrado Catedrático de Patología 
Quirúrgica en la Escuela Libre de Medicina y Cirugía y la Junta de Profesores le nombró 
Presidente (1868) y Director (1870). Gran propietario, fue sin duda el más destacado miem-
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IV) La enseñanza clínica en el Colegio de "Prácticos en el arte de 
curar" (1843-1845) 
Las reformas de la enseñanza de la medicina durante el bienio 1843-
1845 tuvieron un fuerte impacto en Sevilla. En la primera de estas fechas 
transformó su Facultad de Medicina en un Colegio de ''Prácticos en el Arte 
de Curar" para la formación de un profesional sanitario capacitado exclu-
sivamente para enfrentarse a problemas médicos elementales, cirugía 
menor y asistencia a partos.54 En la segunda se suprimieron definitiva-
mente los estudios médicos, quedando establecida la Facultad de Medicina 
de la Universidad Literaria de Sevilla en la ciudad de Cádiz.55 
El profesorado de esta nueva institución docente universitaria fue nom-
brado por el Gobierno reclutándolo básicamente entre los que venían 
desarrollando su docencia en la Facultad suprimida. Se disponía en 
aquel momento de dos Catedráticos propietarios, dos Catedráticos 
Interinos con honores y sueldo de propietario y un Catedrático sustitu-
to. Pertenecía a la segunda de las categorías mencionadas el Catedrático 
de Clínica Francisco Porrúa, situación que había alcanzado en 1841 por 
Orden de Espartero.56 El Plan de Estudios del Colegio de Prácticos esta-
blecía la existencia de cinco asignaturas cada una a cargo de un 
Catedrático: 1) Anatomía descriptiva y fisiología, 2) Higiene, terapéuti-
ca, materia médica y arte de recetar, 3) Anatomía, patología, clínica qui-
rúrgica y vendajes, 4) Patología médica, obstetricia y clínica de partos y 
5) Patología general, medicina legal y clínica médica. 57 Como es fácil 
constatar la enseñanza clínica dejó de tener un cierto espacio autóno-
mo para distribuirse en las tres últimas asignaturas y por otra parte 
aparecen la clínica quirúrgica y la de partos que no se contemplaban en 
los estudios médicos universitarios. 
Con esta nueva ordenación la Clínica Médica la enseñó Serafin Adame, 
tras su fallido intento de 1836;58 la de Partos la impartió Manuel Campos 
bro de la elite médica sevillana. Falleció en Sevilla el 28 de noviembre de 1874. AHUS. 
Índice de carreras, libro 824, fols. 167-180; Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de 
Sevilla (AHFMS). Títulos, méritos y servicios del personal de la Escuela Provincial de 
Medicina de Sevilla, libro 62, fol. 3. 
54 Real Decreto de 10 de octubre de 1843. Estableciendo un nuevo plan de estudios médicos 
(Suplemento a la Gaceta de Madrid de 11 de octubre de 1843). 
55 Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 (Gaceta de Madrid de 25 de septiembre de 1845). 
56 AHUS. Índice de carreras ... , libro 833, fol. 44 [Orden del Regente dada en Madrid el 17 
de mayo de 1841]. 
57 Real Decreto de 10 de octubre de 1843, arts. 32 y 33. 
58 Serafin Adame, hijo de Andrés Adame de Vargas Catedrático que fue de Anatomía y de 
Vísperas en la Universidad de Sevilla, nació en Sevilla. Alcanzó sucesivamente: Bachiller 
en Filosoffa (1789), Bachiller en Medicina (1793), Licenciado en Medicina (1801) y Doctor en 
Medicina (1801). Miembro de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla desde 1802. En 
febrero de 1803 fue nombrado para servir en sustitución la Cátedra de Aforismos. En 1824 
fue nombrado Catedrático sustituto de Instituciones de 49 año (Patología Especial y Nosología 
Médica), Cátedra que obtuvo en propiedad en virtud de oposición en 1834 y desempeñó 
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Vallejo (c.1780-1848)59 y la Quirúrgica Juan Ceballos Gómez (1817-
1874).60 Como se puede comprobar POITÚa quedó fuera del cuadro de 
Catedráticos nombrado por el Gobierno en favor de Adame que en 1843 
mantenía su condición de propietario desde las oposiciones celebradas en 
1834, si bien fue propuesto, aunque no nombrado, para ocupar plaza de 
Profesor Agregado. 61 Campo~ y Adame terminaron su vida académica en 
1845, fecha en la que quedaron cesantes como consecuencia del cierre 
del Colegio; Ceballos se incorporó en 1844 a la restaurada Facultad de 
Ciencias Médicas de Cádiz62 y para cubrir su vacante el Gobierno nom-
bró a León Sánchez-Quintanar y Sánchez Nieto (1801-1877). A pesar de 
su corta estancia su presencia fue un cierto revulsivo para el modesto 
panorama docente de la ciudad: promocionó la práctica de la autopsia 
anatomo-clínica y los estudios anatomo-patológicos desde la enseñanza 
quirúrgica. 63 
Ya hemos señalado el perfil del nuevo sanitario que se pretendía formar 
en los Colegios de Prácticos. A lo largo de cuatro años se les pensaba 
proporcionar una formación más general que la que habían recibido los 
médicos universitarios y al mismo tiempo algo más extensa en conteni-
dos. Se reordenaron las materias. contenidas en las viejas Instituciones 
del Plan de 1824, pero lo novedoso consistió en la construcción de una 
asignatura auténticamente quirúrgica con un reforzamiento de los sabe-
res anatómicos y la incorporación de la Obstetricia con su Clínica. 
Evidentemente este nuevo Plan de Estudios, pensado para ese nuevo 
profesional, exigía una adecuación de la infraestructura que la Universi-
hasta 1843, fecha en que fue nombrado por el Gobierno Catedrático en el Colegio de Prácticos 
de Sevilla. Falleció en Sevilla en octubre de 1852. AHUS. indice de carreras, libro 781, fols. 
464-468; Méndez Bejarano, M. (1922). op. cit., vol. 1, pp. 4-5. 
59 Manuel Campos Vallejo nació en Sevilla. Alcanzó sucesivamente: Bachiller en Filosofia 
(1794), Bachiller en Medicina (1799), Licenciado en Medicina (1802) y Doctor en Medicina 
(1802). Miembro de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla. Sustituto de Cátedras desde 
1810 de forma intermitente. En 1832 fue nombrado Catedrático sustituto de Instituciones 
de 2!! año (Fisiología, Patología e Higiene), Cátedra que obtuvo en propiedad en virtud de opo-
sición celebrada en 1834 y desempeñó hasta 1843, fecha en que fue nombrado por el Gobierno 
Catedrático en el Colegio de Prácticos de Sevilla. Falleció en marzo de 1848. AHUS. indice 
de carreras, libro 795, fols. 500(20)-508; Méndez Bejarano, M. (1922). op. cit., vol. 1, p. 100. 
60 Ministerio de la Gobernación de la Península. Negociado nI! 15. Circular (Gaceta de 
Madrid de 7 de noviembre de 1843). 
61 AHUS. Colegio de Prácticos de Medicina de Sevilla. Juntas y Grados, libro 955 [Sesiones 
de 10 de enero y 8 de febrero de 1844]. Inicialmente se seleccionaron nueve candidatos para 
cubrir tres plazas, pero dos de ellos renunciaron al no aceptar un nombramiento guberna-
mental. 
62 Sobre Juan Ceballos cf. Orozco Acuaviva, A. (1981). Bibliografía médico-cientifica gadi-
tana. Ensayo bio·bibliográfico médico, cientifico y técnico de Cádiz y su provincia, Cádiz, 
Obra Cultural "Casino Gaditano", pp. 201-202. 
63 Sobre la etapa sevillana de Sánchez-Quintanar cr. Micó Navarro, J. A. (1987). León 
Sánchez- Quintanar (1801-1877). Vida, obra y biblioteca, Valencia, Tesis Doctoral inédita, 
pp. 35-38; AHUS. Cátedras. Provisiones, libro 933, fols. 46-47. 
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dad de Sevilla disponía para la enseñanza Clínica. Por ello, nada más 
ponerse en funcionamiento el Colegio de Prácticos, su profesorado elaboró 
un presupuesto destinado a conseguir los medios necesarios para hacer 
frente a la nueva situación. Se estimaba que la Clínica de Medicina 
debía permanecer donde estaba ubicada desde 1837, es decir, en el 
Hospital Central-Hospital General se le denomina en el documento- y 
que, por otra parte, sería necesario hacer uso de camas para la ense-
ñanza de la Clínica Quirúrgica y la Obstétrica. Dado que el estableci-
miento hospitalario se encontraba todavía bajo la férula de la Junta de 
Beneficencia, los profesores creyeron necesario una intervención guber-
namental ante dicha institución "para que preste su apoyo y no se encuen-
tren obstáculos". La estimación de necesidades las cifraron del siguien-
te modo: entre 24 y 30 camas de las Clínicas Médica y Quirúrgica res-
pectivamente y 12 camas de la Obstétrica y enfermedades de las mujeres. 
Por otra parte también consideraron necesario usar las enfermerías de 
la Casa de Expósitos como Clínica de enfermedades infantiles; aunque 
este aspecto de la enseñanza no aparecía explícitamente recogido en el 
Plan de Estudios, estaba en la línea de usar enfermos de "toda clase, 
edad y sexo". 64 Carecemos de información sobre la pretendida interven-
ción gubernamental, pero es evidente que la Junta de Beneficencia no obs-
taculizó la petición del Colegio.65 
Con la clausura del Colegio de Prácticos en 1845 todo el profesorado 
quedó cesante y su posterior destino estuvo vinculado a las características 
personales y profesionales de cada uno de ellos_ Como ya hemos señalado 
Adame y Campos, dada su avanzada edad, quedaron definitivamente 
cesantes; por el contrario León Sánchez-Quintanar fue nombrado un 
año más tarde Catedrático de Historia Natural Médica en la Universidad 
de Santiago de Compostela, para casi de inmediato pasar a la de Valencia 
ocupando la cátedra de Patología Quirúrgica, ciudad donde terminaría 
su vida académica y profesional. Fue a partir de 1846 cuando realmen-
te se iniciaron las tensiones entre las Diputaciones Provinciales, entes 
financiadores y gestores de los Hospitales de Beneficencia, y las 
Facultades de Medicina.66 
En esta última fecha, lo sabemos, la ciudad de Sevilla ya había perdido 
su Facultad de Medicina y no se recuperarán estas enseñanzas hasta 
64 AHUS. Colegio de Prácticos de Medicina de Sevilla. Juntas y Grados, libro 955 
[Presupuesto para el Colegio de Prácticos, 24 de diciembre de 1843]. 
65 Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla (ADPS). Junta de Beneficencia. Libro de 
Actas de la Junta Municipal de Beneficencia (1844-45), lego 9, fols. 5v-6 [Sesión del día 31 
de enero de 1844]. 
66 Olagüe de Ros, G. (1998). Docencia Clínica versus asistencia hospitalaria: el conflicto 
entre los profesores de la Facultad de Medicina y de la Beneficencia Provincial de Granada 
(1924). En: J. Castellanos Guerrero et al., coords., La Medicina en el siglo XX. Estudios 
históricos sobre Medicina, Sociedad y Estado, Málaga, Sociedad Española de Historia de 
la Medicina, p. 397. 
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1868 cuando Federico Rubio Galí (1827-1902) funde su Escuela Libre 
de Medicina y Cirugía al amparo del principio de libertad de enseñanza. 
Pronto esta Escuela sería tutelada por la Diputación de Sevilla yen 
1875 se convertiría en Escuela Provincial de Medicina.67 Este hecho 
dotará al caso sevillano de las siguientes peculiaridades: 1) una ausen-
cia de disputas por camas hospitalarias para la docencia hasta 1902 
derivado de que ambas instituciones -Escuela y Hospital Central- per-
tenecían a la Diputación Provincial68 y 2) introducción de una iniciativa 
altamente novedosa y singular en nuestro país, como fue la creación en 
el seno de la Escuela en 1878 de una Policlínica destinada tanto a pres-
tar una asistencia médica extra hospitalaria que incluía las especiali-
dades médico-quirúrgicas, como a servir de base para la docencia clíni-
ca.69 Pero esta ya es otra historia que me propongo dar a conocer en un 
futuro inmediato. 
67 Carrillo, J. L. (1998). La enseñanza de la medicina en Sevilla. En: Danón, J., coord., op. 
cit., pp. 79-97. 
68 Carrillo, J. L., ed., (1998). 1901-1902. Del desánimo a la euforia. Un episodio de la his-
toria de la enseñanza de la medicina en Sevilla. Edición facsímil de la "Memoria estadísti-
ca del curso académico 1901 a 1902, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla. 
69 Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de Sevilla (AHFMS). Libro de Actas, 1, 
fol. 92 [Junta General de Profesores de 29 de septiembre de 1878]. 
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